


































































































































































































































































Dictionary  （Charles Bawden　1997）では “nice, attractive, appealing”、とあり、モンゴル語の
辞典Oyuun biligiin melmiig neegch ayalguu saikhan mongol ügiin degeji（I.Dambajav. D.Altan-




　いま一つ、第 4章のMの三番目の兄 Lの息子 L3が発言した「乞いたいモノがあるん
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